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RESUMEN
Este estudio descriptivo, tiene como objetivo señalar qué piensan y cómo vivencian la comunidad gay su 
masculinidad en el departamento del Atlántico. Surge de la investigación: Vida cotidiana de la diversidad 
sexual en el departamento del Atlántico, de la misma autora. Para su realización se utilizaron encuestas, 
entrevistas e historias de vida. Los resultados de la investigación señalan, que la comunidad gay de este 
lugar busca interrelacionarse plenamente en una sociedad democrática, pluralista, incluyente, sin exclusión 
y sin estigma; construyen nuevos estilos de masculinidad más abiertas, lexibles, alejados de la impronta de 
la cultura patriarcal y al modelo femenino tradicional. Es decir no quieren ser tratados ni comparados con 
mujeres, porque no están interesados en asumir un sexo que no les pertenece biológicamente. Se identiican 
dos tendencias de masculinidades: quienes consideran la masculinidad tradicional, sin estar interesados en 
la masculinidad hegemónica y quienes presentan algún tipo de amedrentamiento peros sin querer parecerse 
a las mujeres. Ambos buscan nuevos estilos que los alejen de lo estigmatizado por la cultura patriarcal y 
judeocristiana. Quieren ser ellos sin encapsulamiento y donde puedan ejercer su ciudanía como sujetos de 
derechos.  
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ABSTRACT 
This descriptive study aims to point out what gay community thinks and how they live their masculinity in 
the Atlantic Department of Colombia. It comes from the research done by the same author titled: “Daily 
life of sexual diversity in the Atlantic department”. To conduct this research surveys, interviews and life 
stories were used.  The research results indicate that the gay community in Atlantic department seeks to fully 
interact in a democratic, pluralistic, inclusive society without exclusion and without stigma; they build new 
masculinity styles, more open, lexible, and away from the schema of patriarchal culture and the traditional 
female model. That is, they do not want to be treated or compared to women, because they are not interested 
in assuming a sex that does not belong to them biologically. Two masculinity trends are identiied: those 
who consider traditional masculinity without being interested in hegemonic masculinity and those who have 
some type of terrorization, but do not want to look like women. Both trends seek new styles that take they 
away from the stigma created by the patriarchal and Judeo-Christian culture. They want to be themselves 
without prejudice and exercise their citizenship as subjects of rights.
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